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1. ВВЕДЕНИЕ
Кри о ген ное и кис ло род ное ма ши но ст ро е ние тра ди -
ци он но от но сит ся к от рас ли спе ци аль но го ма ши но ст -
ро е ния. Объ яс ня ет ся это не толь ко вы со кой зна чи -
мостью, а иног да и уни каль ностью соз да ва е мо го обо -
ру до ва ния. Преж де все го при ни ма ет ся во вни ма ние то,
что при его из го тов ле нии при ме ня ют ся спе ци аль ные
ма те ри а лы, конструк ции, тех но ло гии и мн. др. Ха рак -
тер ные осо бен нос ти кри о ген ных ус та но вок и обо ру до -
ва ния учи ты ва ют ся так же и в действу ю щих пра ви лах
их раз ме ще ния и ис поль зо ва ния в сос та ве про ек ти ру е -
мых объ ек тов, нап ри мер, про из водств про дук тов раз -
де ле ния воз ду ха [1], пра ви лах его эф фек тив ной и бе зо -
пас ной эксплу а та ции [2].
Ли де ром рос сийс ко го кри о ген но го ма ши но ст ро е ния
яв ля ет ся ОАО «Кри о ген маш». Его по зи тив ное вли я ние
на раз ви тие и со вер ше н ство ва ние мно гих про из водств,
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРА КРИОГЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ… КРИОПРОДУКТОВ
Ор га ни за ция раз ра бо ток и про из во д ства про дук ции кри о ген но го ма ши но ст ро е ния
на из ве ст ном рос сийс ком предп ри я тии «Кри о ген маш» пре тер пе ли серь ёз ные из ме -
не ния. Пе ре ст рой ка кос ну лась мно гих сто рон его де я тель нос ти. Ос нов ное её наз на -
че ние — со дей ствие ре а ли за ции но вой кон цеп ции стра те ги чес ко го раз ви тия
предп ри я тия. В его струк ту ре соз дан ин жи ни рин го вый центр, спе ци а лис та ми ко -
то ро го ос во е ны сов ре мен ные сис те мы про ек ти ро ва ния. Это поз во ли ло зна чи тель -
но ус ко рить раз ра бот ку но вых ви дов обо ру до ва ния. Предп ри я тие ос во и ло про из во -
д ство но во го по ко ле ния воз ду хо раз де ли тель ных ус та но вок со сни жен ным энер го -
пот реб ле ни ем, в том чис ле и сверх вы со кой про из во ди тель нос ти. «Кри о ген маш» по -
зи ци о ни ру ет се бя од нов ре мен но на рын ке и тех ни чес ких га зов, и обо ру до ва ния для
их про из во д ства. По куп ка двух за во дов поз во ля ет предп ри я тию уже сей час про из -
во дить и про да вать раз лич ные кри оп ро дук ты. В нас то я щее вре мя «Кри о ген маш»
стро ит так же собствен ные два про из во д ства про дук тов раз де ле ния воз ду ха, ре а -
ли зуя тем са мым кон цеп цию onsiteпро ек тов.
Клю че вые сло ва: Кри о ген ное ма ши но ст ро е ние. Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка.
Воз дух. Кис ло род. Азот. Ар гон. Про ек ти ро ва ние. Onsiteпро ект. Ме тал лур гия.
Неф те хи мия. 
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MODERN TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CRYOGENIC 
ENGINEERING'S LEADER AND PRODUCER OF... CRYOPRODUCTS 
The organization of development and manufacturing of cryogenic engineering on
wellknown Russian enterprise «Cryogenmash» have suffer the serious changes. The reor-
ganization has concerned many parties of its activity. The basic purpose is the assistance
for realization of the new concept of strategic enterprise's development. The engineering
center which experts assimilate at modern systems of designing is created in its structure. It
has allowed to speed up the development of new types of the equipment. The enterprise has
mastered the manufacture of new generation of air separation plants with lowered power
consumption including superhigh productivity. «Cryogenmash» simultaneously positions
itself in the market of technical gases and the equipment for their manufacture. Buying of
two factories allows to enterprise make and sell now the various cryoproducts. Now
«Cryogenmash» also builds the own two manufactures of air separation products, realizing
the concept of onsiteprojects.
Keywords: Cryogenic engineering. Air separation plant. Air. Oxygen. Nitrogen. Argon.
Designing. Onsiteproject. Metallurgy. Petrochemistry. 
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